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biteが 0mm以下もしくは 5mm以上， 2）義
歯装着者， 3）全身疾患（脳性まひ，顔面麻痺な
どの神経疾患）の症状を認める，もしくは既往歴
を認める者とした．
　口唇閉鎖力の測定には多方位口唇閉鎖力測定装
置を用いて測定を行った．多方位口唇力測定装置
と被験者自身の発揮する口唇閉鎖力の大きさを視
覚的に見ることができるビジュアルフィードバッ
ク用のサブディスプレイを用いた．最大口唇閉鎖
力の測定後，上下 2方向と斜め 4方向（左上方向，
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左下方向，右上方向，右下方向）の 6方向それぞ
れの口唇閉鎖調節能力を測定した．これはディス
プレイ上に最大口唇閉鎖力の50％の値を目標とし
て表示し，自らの発揮する口唇閉鎖力を目標に一
致するように調節することを指示し，行った .ま
た目標値から± 8％（一定）の範囲に入った時間
の割合を正確率として口唇閉鎖調節能力を表し
た．被験者にはサブディスプレイ上に表示された
目標に 5秒間維持することを指示し，その測定を
連続で 3回行い，正確率を算出した．
【結果及び考察】
　最大口唇閉鎖力の総合力は高齢者が成人に比べ
有意に低い結果となった．
　高齢者および成人それぞれにおける 6方向別の
最大口唇閉鎖力は，上下方向の最大口唇閉鎖力の
値が斜め 4方向に比べて高い値を示し，次いで斜
め 4方向の最大口唇閉鎖力が高い値を示した．ま
た 6方向の最大口唇閉鎖力では，高齢者において
上方向と左上方向，右上方向，左下方向，右下方
向の各 4方向において，下方向と左上方向，右上
方向，左下方向，右下方向の各 4方向との間に有
意な差があることが示された．また，同様の結果
が成人でも認められた．高齢者，成人それぞれに
おいて上下方向の最大口唇閉鎖力は斜め 4方向の
最大口唇閉鎖力よりも有意に高い値を示した．
　最大口唇閉鎖力を 6方向別に高齢者と成人の間
で比較すると，高齢者の最大口唇閉鎖力は成人の
最大口唇閉鎖力よりも左下，下，右下の 3方向に
おいて有意に低い値を示した．
　正確率の方向別の相違を若年成人と高齢者それ
ぞれにおいて比較すると，高齢者では方向による
有意な相違が認められなかった．しかし，成人で
は有意な相違が認められ，上方向が左上方向より
有意に大きな値を示した．
　高齢者・成人間において方向別の正確率を 6方
向別に比較すると，高齢者の正確率は成人の正確
率よりも上方向，左上方向，右上方向，左下方向，
右下方向の 5方向において有意に低い値を示した．
本研究結果から，高齢者においては，方向別最大
口唇閉鎖力は下唇方向で弱くなり，全体的に口唇
閉鎖調節能力が低下することが明らかとなった．
このような加齢による変化が口唇機能の低下に直
接結びついているかは不明であるが，この変化が
大きくなることによって口唇機能低下につながる
ということは想像に難くない．現在，オーラル・
フレイルと呼ばれる可逆的な口腔機能低下症を評
価することが必要であると提唱されている．今
後，口唇閉鎖調節能力と滑舌低下，食べこぼしあ
るいは噛めない食品の数などとの関連を調べる必
要がある．さらに，虚弱高齢者で ADLの低下と
口唇閉鎖力の低下に関連があると報告されている
ことから，ADLとの関連性を調査することの必
要性を考えている．
